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私は今年の４月に福井大学に入学しました。大学に入っ
て、日本人学生や留学生の友達が出来ました。先生も面倒
を見てくださり、私はとっても嬉しくて感謝しています。
しかし、初めて外国の大学で勉強することになった私は、
色々な事が分からなくて困りました。特に入学当初、必修
科目以外に共通教育科目を３科目受講しけなればならない
のに困りました。私はとても混乱しました。共通教育科目
シラバス集を見て、科目名から３科目を選びました。
その中の１つに「日本の文化」がありました。担当の先生
は留学生センターの山中和樹先生です。私がこの授業を選
んだ理由は、留学生として来日したのだから、専門分野を
勉強するだけではなく、日本の文化や歴史も勉強したいと
思ったからです。私と一緒にこの授業を受けた留学生は25
名です。受講生はいろいろな国から来ています。最初の授
業で自己紹介をしました。そのお陰で、クラスのみんなと
先生との間に親しみを感じることができました。
授業は全部で１５回ありました。初めて、私達は日本人の
民族の形成、例えば縄文人と弥生人がどこから来たか、姿
について分別できるか、ということを先生から教えてもら
いました。日本神話の構成と日本の神の様々な「かたち」、
日本の宗教も勉強しました。全１５回の授業のうち１０回ぐ
らいは日本の神話に関するビデオを見ました。私は福井大
学に入る前に、日本語学校で日本の文化も勉強しましたが、
山中先生に教えていただいて、日本の昔のことがいろいろ
と覚えられたので、良かったと思います。山中先生は優し
くて、教え方がとても上手です。受講生は聞いていて、分
かりやすかったです。それに山中先生はとても博識で、日
本文化だけではなく、中国文化とか、世界各国の文化に精
通しておられるので、受講生の国の文化を比べて楽しく話
してくださいました。ですから、友達の国の文化もよく分
かりました。これも山中先生のおかげです。授業の最後に
はレポートを提出しました。
留学生にとって選択科目を選ぶのは難しいと思います。
「日本の文化」は自分の専門分野以外に、日本文化の知識が深
められます。また、日本語に自信がない学生も授業を受けて
も大丈夫です。山中先生はとても親切で、留学生に詳しく
説明してくださいます。山中先生は本当にすばらしい先生
です。私はこの授業を受けて、本当に良かったと思います。
留学生の皆さんも、是非この授業に参加してみてください。
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